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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN ialah untuk menganalisa sistem yang sedang berjalan pada 
Koperasi Sejahtera Abadi untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi, 
merancang sistem informasi layanan jasa simpan pinjam, yang dapat menggantikan 
sistem informasi manual yang sedang berjalan pada perusahaan. METODELOGI 
PENELITIAN yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah meliputi metode 
pengumpulan data, metode analisis, dan metode perancangan berbasis object oriented. 
HASIL YANG DICAPAI pada penelitian ini adalah berupa aplikasi yang memudahkan 
koperasi untuk melakukan kegiatan simpan pinjam beserta pembuatan laporan guna 
memajukan koperasi. SIMPULAN yang kami berikan adalah bahwa dari hasil 
penelitian pada Koperasi Sejahtera Abadi masih menggunakan sistem yang manual. 
Sehingga, kami membuat aplikasi guna memudahkan kegiatan simpan pinjam dalam 
Koperasi Sejahtera Abadi. 
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